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120 godina dobrovoljnog 
vatrogastva u Ludbregu
"V atra je  dobar slu ga , ali zao gospodar"
Suvremeni ljudi, okruženi dostignućima nauke i 
tehnike, zaokupljeni svakodnevnim brigamai po­
dređeni brzom ritmu življenja, rijetko pomišljaju da 
je svijet jednom drugačije izgledao.
Za nama su vremena kad je  čovjek tražio sreću uz 
svoje ognjište pod starim slamnatim krovom, kad 
su i čitave četvrti evropskih gradova bile izgrađene 
od drvene građe, a krovovi pokriveni slamom, tr­
stikom i šindrom. Ta su vremena otišla u nepovrat. 
Nestali su drveni gradovi i nitko ne žali za njima iz 
jednostavnog razloga što je takvim naseljima često 
bijesnila vatrena pošast, odnoseći ljudske živote i 
pretvarajući njihov trud u dim i pepeo.
Gorjeli su London, Oslo, Stockholm, Edinburgh, 
Pariz, Beč, Moskva, Zagreb, Carigrad ....
Požari su bili stravični i ako se čega imao bojati 
čovjek u prošlosti, to je bila vatra, koja je pojedina 
naselja uništavala po nekoliko puta. Ljudi su joj se 
suprotstavljali kako su mogli i znali, neorganizira­
no s primitivnim sredstvima: bačvama s vodom, ka- 
blićima, čakijama, metlama, lopatama i raznim dru­
gim priručnim alatom za razvaljivanje ruševina i 
raščišćavanje zgarišta.
Arhivski dokumenti pružaju mnogobrojne podat­
ke o požarima većih i manjih razmjera i u našim 
krajevima. Katastrofalan požar dogodio se 1776. 
godine u Varaždinu, kada je izgorjelo 385 stambenih 
objekata što je imalo teške posljedice za gospo­
darstvo i političku sudbinu ovoga grada.
1821. godine u Čakovcu je plamen "progutao" 
72 kuće. Varaždin je  gorio još i 1827, 1852. i 
1862. godine. Koprivnica je silno stradala od nekog 
palikuće 1874. godine.
U trgovištu Ludbreg je 1864. godine u velikom 
požaru uništen sjeveroistočni dio naselja. Izgorjelo 
je 67 stambenih i gospodarskih zgrada i krov vla­
stelinskog grada kneza Batthyanya. Tako je nekoli­
ko stotina ljudi, pripadnika različitih društvenih 
slojeva, ostalo bez krova nad glavom, lišeno os­
novnih sredstava za život.
U takvoj sredini, koja je gorko osjetila moć va­
tre u kojoj su stradali siromašni, imućniji pa i vlas­
telinstvo, nije bilo teško istupiti s idejom o potrebi 
organiziranog pristupa zaštiti od požara pa je 15.
kolovoza 1869. godine sazvan skup na kojem je 
utemeljeno Dobrovoljno gasilacko društvo Ludbreg, 
"...sa svrhom branitbe života i imetka stanovnikah 
političke općine od vatre."
Tako piše u pravilim a donijetim  na glavnoj 
godišnjoj skupštini 1. kolovoza 1875. godine, čiju 
je primjenu odobrio odjel za unutrašnje poslove 
Kraljevsko-hrvatsko-slavonsko-dalmatinske vlade u
Zagrebu, 17. svibnja 1876. godine (sl.l.)
Inicijator za osnivanje Dobrovoljnog vatrogas­
nog društva u Ludbregu bio je općinski načelnik i 
vlasnik plemićkog imanja u Čukovcu Đuro pl. Sa- 
farić*. Njemu je  išlo u prilog što je u susjednom 
Varaždinu, kolijevci našeg vatrogastva 1864. osno­
van "Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor", 
čime je stvorena osnova za razvoj vatrogastva na 
ovim prostorima i to svega 18 godina nakon pro­
vedbe ideje o dobrovoljnom organiziranju vatrogast­
va u njemačkom gradiću Durlachu, što predstavlja 
početak modernog organiziranja vatrogastva uopće.
Osim varaždinskog, starije od ludbreškog još je 
samo DVD u Sisku osnovano 1865. godine, i DVD u 
Otočcu osnovano 1868. godine.
Osnivači i pokrovitelji Dobrovoljnog vatrogas­
nog društva Ludbreg bili su općinski magistrat i 
vlastelinstvo kneza Batthyanya. Općinski načelnik 
Đuro Šafarić izabran je za predsjednika, posjednik i 
sudski pisar Josip Valenko bio je začasni vojvoda, a 
trgovac Samuel Schayer bio je izvršavajući vojvoda. 
Blagajnu je  vodio Josip Kon, osnivač ljekarne u 
Ludbregu 1868. godine i njezin prvi ljekarnik.
Članovi "upravljajućeg" odbora bili su obrtnici, 
trgovci i poljoprivrednici, te nam ještenici vlaste­
linstva: mlinar Antun Karacsany, šumar Leopold 
Klinspoegel i gospodarski stručnjak, vlasnik majura 
u Ludbreškom Sigecu Emest Grabarić*
* Đuro Šafarić jc bio poznat na prostoru od Varaždina do Koprivnice kao rijetki 
poklonik napretka.
x Poslije smrti Dure šafarića 1876. godine Grabarić je izabran za novog preds­
jednika, Josip Valenko imenovan je za općinskog načelnika. Taj jc davao društvu ve- 
like svote novca.
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Naslovna strana i odobrenje za primjenu pravila 
dobrovoljnog vatrogasnog društva u Ludbregu iz
1875. godine
Izbor članova upravljajućeg odbora vršen je na 
redovitoj glavnoj skupštini, koja se drži svake go­
dine jedanput, i to oko 4. svibnja, blagdana sv. 
Florijana, posebno štovanog zaštitnika od vatre.
"... Za valjanost zaključaka glavne skupštine 
treba da je u njoj osim prisutnih članova upravlja- 
jućeg odbora nazočna najmanje polovina izvršava-
jučih članovah. Za slučaj da glavna skupština radi 
pomanjkanja članova valjani zaključak stvoriti ne 
može, ima se nova skupština sazvati, u kojoj se tad, 
roa i koji broj članova prisustvovao, valjani zakl­
jučci stvarati mogu" — stoji u Pravilima društva.
Zalaganjem članova odbora iz redova namješte­
nika vlastelinstva, Vatrogasnom društvu dodijeljena 
je najprije na uporabu, a zatim u vlasništvo od 
čvrstog materijala zidana zgrada koja se nalazila na 
prostoru uz raskrsnicu sadašnje Ulice maršala Tita i 
L. Ribara. (Slika 2.)
Objekat je  prema predaji najprije služio za ubi­
ranje maltarine, a kasnije su u njemu vlastelinski 
kovači izrađivali čavle za potrebe gospoštije. Kako 
je u međuvremenu zgrada izgubila prethodnu namjenu 
vlastelinstvo ju je  dalo na korištenje Vatrogasnom 
društvu. Općinsko poglavarstvo im je  poklonilo 
vatrogasne sprave koje su prema propisima još iz 
vremena cara Josipa II morale uvijek biti u priprav­
nosti i dobrom stanju.
Nešto opreme poklonilo im je  vlastelinstvo, a 
Vatrogasno društvo je  nabavilo štrcaljku —  "špri­
cu", koja je s ostalom opremom smještena u spome­
nutu zgradu, od mještana tada nazvanu "Špricalka".
Tu su bile i prostorije za sastajanje i dogova­
ranje pa su tako stvorene dobre pretpostavke za rad. 
Tako je društvo dobilo svoj dom uz koji je  dograđen 




c) izvršujući gasioci, koji čine gasilačku četu i
d) začastni članovi."
Utemeljitelj gasilačkog društva postaje onaj 
tko pristupiv plati ili jedanput za uvijek ili na četiri 
obroka iste godine u društvenu blagajnu 20 forinti
"... Podpomagajući član plaća godišnji prinos od 
3 forinte ili najedanput ili u četvrtgodišnjih obrocih
"...Izvršujući član može biti svaki muškarac ako 
je navršio 18 godina života, te imade naravne i du­
ševne sposobnosti i neporočan glas, onaj pak koji 
je ovisan imade pridonjeti dozvolu od svoga zakons­
kog  ̂ zastupnika." (To je  bilo neophodno kako bi 
službenici i djetići (pomoćnici) u slučaju potrebe 
mogli s radnog mjesta ići na gašenje požara.)
"Začastni članovi mogu biti samo oni, koji su 
stekli nepobitne zasluge za vatrogastvo". (O njima 
na prijedlog odbora odlučuje skupština, a o prijemu 
ostalih u članstvo odlučuje odbor.)
'...Gasilački zbor sastavljaju samo izvršavajući 
članovi. Castnici gasilačkog zbora jesu: vojvoda, 
njegov zamjenik, perovođa, tajnik i liječnik. Svi 
ostali članovi sačinjavaju momčad i jesu: penjači, 
štrcari i čuvari."
Imućniji mještani ponosili su se što su bili 
članovi utemeljitelji, a građani slobodnih zanimanja 
što su spadali u pođupirajuće članove. Bilo je obitel­
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ji u kojima se članstvo u vatrogastvu prenosilo na 
dvije i više generacija.
Već prvih godina u članove utemeljitelji upisali 
su se grof Pavao Beroldingen, vlasnik gospoštije u 
Slanju, grof Ivan Fanfogna, kraljevski i carski pu­
kovnik, koji je bio umirovljen u 36. godini i živio 
je  u svojoj vili na brijegu "Gradiščak". Bio je 
uvažen član upravnog odbora te je niz godina vršio 
dužnost pregledatelja računa, a barun Koloman Bede- 
ković, ministar u zajedničkoj vladi u Budimpešti po­
mogao je vatrogasno društvo s iznosom od 50 fo­
rin ti.
Iz tog vremena znademo još za slijedeće utemel­
jitelje: Đuro Belčić, Vjenceslav Glotzman, Maks 
Princ — nam ješten ic i v laste linstva , L judevit 
Vrančić, stariji, općinski bilježnik, Tereza Novosel, 
vlasnica gostione, Leonard Ružić, posjednik, Leo- 
old Brunauer, Ida Teklić, supruga šumara, Vilim 
enk i Toma Sombateli.
Status člana utemeljitelja poznat je  do II. svjet. 
rata. Zanimljivo je da su neki aktivni članovi bili i 
utemeljitelji. Ludbreškom vatrogasnom društvu pris­
tupale su i žene: Marija Dreven, Otilija Potočki, 
gostioničarka, Slavica Hrešč, portirka i Slavica 
Somođi, poštarica. One su bili stalni podupirajući 
članovi. Odbor ih je redovito pozivao na skupštine
kao ravnopravne članove, a pozivane su i na dru­
štvene zabave.
Kasnije se uloga žena mijenja. 1934. godine u 
sanitetskom odjelu Društvo je  imalo i 10 žena, od 
kojih su neke završile sanitetski tečaj i postale sa- 
maritanke, bolničarke. (Slika 3).
Društvo je  imalo svoju "podpomu blagajnu".
"...U imetak društva spadaju: redoviti prinosi 
utem eljiteljah i podpomagajućih članovah, darovi 
gradske općine, osjeguranih družtvah i pojedinih lju­
di, zapisci ostavštinah  i dobitak od zabavah 
priređenih gasilačkim društvom."
"...Sredstva se rabe na dobrotvorne svrhe: na­
grade, odlikovanja, plaće, a naročito na podupiranje 
u službi unesrećenih gasilaca i njihove obitelji..."
90-tih godina XIX. stoljeća osnovana je i vatro­
gasna glazba. Ludbrežani su rado priređivali zabave: 
ljeti na Trgu sv. Trojstva ili na jednom bednjans- 
kom otoku, a zimi u hotelu "K crnom orlu". Svirali 
su im tamburaši i ciganski sastavi. Na otvorenom 
prostoru zvukovi su se gubili i čulo se preslabo, 
zbog čega su mještani, a posebno vatrogasci nasto­
jali osnovati limenu glazbu.
Prilika za to ukazala se 1893. godine, kada je 
ludbreška općina nakon dugogodišnje borbe s vla­
Prvobitno vatrogasno spremište "Špricalka"
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Žene članice DVD Ludbreg 1937. godine
stelinstvom konačno otkupila gom icu i vinotočje, 
pa se Dragutin Janhuba rodom iz Moravske, nastan­
jen u Selniku, koji je  bio pobirač vinotočja i učitelj 
glazbe, morao sada uposliti kao kapelnik.
Njega se plaćalo novcem prikupljenim u vidu 
dobrovoljnih priloga građana, a iz istih izvora na­
bavljeni su i instrumenti.
Janhuba je  svojih 66 forinti na mjesec pošteno 
zarađivao, jer je sam morao pisati note za sve in­
strumente, a provodio je mnogo vremena vježbajući 
sastav, u početku scvakodnevno, a poslije tri puta 
na tjedan, od 7 do 9 sati na večer, da se ne troši 
previše petroleja i da mladići idu na vrijeme na 
počinak. Svaku večer jedan stariji vatrogasac pazio 
je na red.
U rekordnom, roku mladi su "bandisti" bili os­
posobljeni za javni nastup. 1895. godine predstavi­
li su se ondašnjem građanstvu svirajući na tradicio­
nalnoj zabavi. Od tada je glazba svake nedjelje i 
praznika, kad su vremenske prilike dozvoljavale, 
nastupala na Trgu Sv. Trojstva, na veliko zado­
voljstvo Ludbrežana (Slika 4).
Nabavu vatrogasne opreme društvu je  pomagala 
uprava trgovišta Ludbreg i Zemljišna zajednica svoj­
om stalnom godišnjom potporom. U prilog razvoja 
vatrogastva išao je razvitak trgovine i zanatstva, pa 
su zanatlije, trgovci i poljoprivrednici m ogli 
novčano pomagati svoje društvo.
Kojom je  opremom dobrovoljno vatrogasno 
društvo u početku raspolagalao ne može se precizira­
ti, jer su najstariji dokumenti uništeni u toku II. 
svjetskog rata. Pouzdano se međutim zna, da je  
potkraj 19. stoljeća posjedovalo slijedeći inventar: 
tri velike štrcaljke s preko 300 metara cijevi, dvoja 
kola za to, pa kad je trubač najavio uzbunu, morao 
je velikom brzinom dovesti konje, upregnuti ih i 
pumpu s vatrogasnom posadom što prije dovesti na 
požarište.
(Sačuvana je  i prigodom 120. godišnjice javno­
sti pokazana renovirana "Šprica" iz 1891. godine).
Svi izvršujući gasioci imali su uniforme i kacige. 
U Pravilima stoji da "...gasilački zbor ima svoju 
odoru, a to ponajprije stoga da se duh jedinstva 
postigne, zatim da se na požarištu gasioci i zapo­
vjednici prepoznati uzmognu, a napokon zbog ob­
rane i možebitnih pogibeljah."
Trgovište Ludbreg je  imalo organizirano noćno 
dežurstvo. Jedan do dva noćobdije ili kako ih je nar­
od zvao vahtari" obilazili su naselje i svakoga sata 
uzvikivali su po prilic i ovo: "Deveta ura bije, 
čuvajte se ognja." Slijedećeg sata opet: "Deseta ura 
bije, čuvajte se ognja." I tako redom do svanuća. U 
slučaju izbijanja vatre uzbunjivali su stanovništvo 
puhanjem u rog.
Mjesto su često obilazili općinski panduri, a 
kasnije i vatrogasci, naročito za vrijeme posjete ho­
dočasnika "romara" ludbreškom prošteništu, kad je 
povećana opasnost od izbijanja požara.
Ludbreški vatrogasci već od prvih godina posto- 
janja društva bili su cesto u prilici da pokažu svoju
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umješnost u borbi s vatrom u mjestu i po okolnim 
selima, gdje su kuće, a pogotovu gospodarske zgra­
de većinom drvene i pokrivene slamom.
Mala neopreznost ili greška na dimnjaku bila je 
dovoljna pa da vatrena stihija uzme maha. Ponekad 
je nepravilmo odložen pepeo ili zloba palikuće bila 
uzrokom da godinama mukom stvarana imovina, za­
čas nestane u vatri.
Vatrogasna truba često je pozivala vatrogasce na 
okup. Va — tra, va —  tra, njeni reski zvuci ulijeva­
li su strah ne samo direktno ugroženima nego i svi­
ma do kojih su dopirali. Posebnu jezu izazivali su u 
noćnoj tišini kad su iznenadno budili usnule ljude, 
koji su prigrabivši djecu, poluodjeveni istrčavali na 
ulicu, još neznajući gdje gori. Djeca su se u strahu 
priljubila uz majku, a razrogačene oči bile su im 
uprte prema stravično crvenom horizontu. Još je 
gore bilo ako je vatra bila u blizini. Tada se uz pa- 
lucanje plam enih jezika čula buka gasilaca po­
miješana s pucnjavom vatrom zahvaćenih greda i da­
saka. Ljudi bi još prije dolaska vatrogasaca stali u 
vrstu i dodavali posude s vodom iz ruku u ruke, ko­
jom je krajnji polijevao vatru ili objekte na koje se 
ona mogla proširiti. Ipak u najviše slučajeva "zao 
gospodar" je trijumfirao. Prema nepisanom pravilu
mještani su za "pogorelce" organizirali skupljanje 
pomoći najčešće u vidu sijena, slame, žitarica, drva i 
slično. Zahvaljujući ljudskoj solidarnosti nesreća se 
lakše prebrodila.
1892. godine buknuo je veliki požar u Slokovcu 
kojom prilikom je izgorjelo nekoliko kuća i gospo­
darskih objekata. Iste godine su i članovi pet lud- 
breških porodica postali beskućnici prije nego je 
požar lokaliziran.
O uzrocima i posljedicama velikog požara na 
vlastelinskom  majuru u Ludbregu, 1896. godine, 
kroničar je zapisao:
"... Izgorjele su tri vlastelinske zgrade, svaka 
trideset hvati dugačka i tri hvata široka i to jedna 
puna žita, a druga puna gospodarskog oruđa, vrijed­
nosti 3000 forinti. Sva šteta iznosi oko 20000 fo­
rinti.
Požar se dogodio prilikom mlatidbe strojem. Lo- 
komobil je stajao preblizu zgrade u kojoj je mnogo 
slame bilo. Iskre su doletjele do slame i požar se 
velikom brzinom širio dalje.
Dotični gospodar bio je vrlo neoprezan, te nije 
za vrijeme vršidbe vatrogasnu štrcaljku u pripremi 
držao."
Šprica iz 1891. godine
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Intervencije ludbreških vatrogasaca u mjestu i 
požarištima diljem općine zasigurno su imale utjeca­
ja  na osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava u 
selima. Već u XIX. stoljeću ustrojeno je  dobrovolj­
no vatrogasno društvo u Kuzmincu 1880. (1885) go­
dine, Hrženici 1885. (1872) zajedničko u Velikom i 
Malom Bukovcu 1887. godine, Rasinji 1887, Đ 
elekovcu 1888, Sv. Petru 1892, Sesvetama 1893, 
Ludbreškom sv. Đurđu 1897. i Martijancu 1898. go­
dine. Danas DVD ima gotovo svako ludbreško selo.
Plemenit, težak i častan poziv vatrogasca dobro­
voljca širio se među našim pučanstvom.
Ludbreško vatrogasno društvo prolazilo je u svo­
joj povijesti kroz teškoće i iskušenja. Već potkraj 
XIX. stoljeća zapalo je u ozbiljnu krizu. Izbio je su­
kob između mladih i starih snaga pa je  došlo do 
podjele u dva tabora. Stari odbor nije tri godine sa­
zivao glavne godišnje skupštine. Propustio je orga­
nizirati proslavu tridesete godišnjice društva, pa su 
ga mladi prisilili na polaganje računa i podnošenje 
ostavke.
Osnovan je novi odbor u kojem je najagilniji 
bio Ivan Prijatelj.
Njegova je zasluga da se vatrogasna limena glaz­
ba nije rasformirala, pa je u pomlađenom sastavu
djelovala još 40 godina. Od 1911. godine nosi na­
ziv Glazba Ludbreg trg", ali je prema dogovoru (s 
općinskom upravom) bila uvijek dužna sudjelovati 
na svim vatrogasnim proslavama, priredbama i para­
dama.
Za .vriJ5Pe ,L svjetskog rata od 1914— 1918. ve­
lik broj naših ljudi odvučen je  na razna bojišta. Nji­
hove nezbrinute porodice ostale su bez radne snage i 
potrošnih dobara. Živjelo se u oskudici i gladovalo. 
Prorijedili su se i vatrogasci čija je  aktivnost ogra­
ničena samo na zaštitu od požara. Po završetku rata 
život se polako normalizirao pa je  i Vatrogasno 
društvo prionulo svojoj obnovi.
Od velikih požara poslije rata najpoznatiji je  
onaj koji je  1927. godine harao u Velikom Bukov­
cu. Tom prilikom pokazalo se da zastarjelost opreme 
i nedostatak cijevi ne može nadom jestiti velika 
požrtvovnost vatrogasaca, pa je pričinjena šteta bila 
golema.
Poučeni iskustvom i uočenim nedostatcima koji 
su se prilikom intervencije javljali na požarištima, 
zbog zastarjelosti opreme, članovi društva stalno su 
težili da se modernije opreme.
1931. godine na njihovu veliku radost, općina 
im je nabavila vatrogasni automobil marke "Opel" i
Ludbreški vatrogasci sa svojom glazbom oko 1900. godine
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agregat DKV. Ova su sredstva uz izuzetak ratnog raz­
doblja bila u funkciji sve do 1956. godine.
Smještena su u netom podignutom vatrogasnom 
domu, čija je izgradnja na lijevoj obali Bednje 
započela još 1928. godine. 1938. godine dograđen 
mu je toranj, koji je služio za sušenje tlačnih cijevi 
nakon upotrebe. Objekat je sagrađen sredstvima 
DVD i zajma banke u iznosu od pedeset tisuća dinara 
koji u cijelosti nije trebalo vratiti, jer su čelnici 
Vatrogasnog društva bili rukovodioci banke.
Za vrijeme gradnje doma, koja se toliko otegnu- 
la, društvo se opet suočilo s velikim neprilikama. 
Zbog gospodarske krize 1929—;1933. godine 
izvršavajući članovi, uglavnom obrtnici i zemljorad­
nici, zapali su u ekonomske teškoće, pa su napustili 
društvo i razišli se.
Društvo je i ovaj put spašeno, zahvaljujući upor­
nosti Milana Hilda, odvjetnika — Ivana Kerstnera, 
veleposjednika i Emesta Grabarića, banskog sav- 
jetnka, koji su obilazeći članove uspjeli ih nagovo­
riti da se vrate, pa je najgore izbjegnuto. Oni su 
1931. godine uspjeli okupiti 27 članova koji su 
nastavili rad.
Najteža stradanja društvo je doživjelo za II. 
svjetskog rata. U logore je odvedeno nekoliko 
članova upravnog odbora, odakle se više nisu vrati­
li: Artur Schayer, Maks Schayer, oficir Antun 
Kranjčec i društveni liječnik Milan Zor, pred čijim 
su pogledom ustaše ubile ženu mu i kćerku.
Više sreće imali su zatočenici: Ljudevit Vrančić i 
Olga Zlatar.
Dio članova društva bili su borci partizanskih 
jedinica ili suradnici narodnooslobodilačkog pokre­
ta. Kraj rata društvo je dočekalo bez dijela članstva i 
s neispravnom opremom.
I ovaj puta je potvrđeno da nikakvi utjecaji, zas­
tranjivanja i pritisci nisu mogli prekinuti povijesni 
kontinuitet društva, koje je kao organizirani vid 
zaštite od požara bilo sastavni dio samozaštite ukor­
ijenjen u narodu i u njegovoj službi.
Ponovo se okupljaju stari članovi, popuna redo­
va se vrši i mladim ljudima, koji se upućuje na 
tečajeve i osposobljavaju za vatrogasne oficire i po­
doficire.
Najzaslužniji u tom razdoblju bili su: Ivan Mol- 
nar, komandir, kasnije predsjednik DVD i koman­
dant Vatrogasnog odreda općine, Vid Veršić, teh­
nički oficir, Franjo Horvat, sanitet, Ivan Vađon 
stariji i Tomo Modrić.
Poslijeratni razvitak gospodarstva pozitivno se 
odrazio i na opremanje društva. 1965. godine, 
sredstvima kredit Skupštine općine Ludbreg i Osigu­
ravajućeg zavoda Varaždin, nabavljena je autocister- 
na ”TAM 4500 G", agregat "Sora" i gumirane cije­
v i.
Tada je društvo imalo dobro uvježbanu mušku na­
valnu jedinicu, dvije ženske omladinske jedinice i 
sanitetsko odjeljenje. Na čelu mu je bio Upravni od­
bor, u sastavu: Ignac Sabol, predsjenik, Mirko Ter- 
zić, tajnik, Ivan Busija, komandir, Ivan Tenčić,
zamjenik komandira i članovi Drago Magić i Đuro 
Vađon.
Na izvršavnju zadtaka zapaženu ulogu imah su 
još: Josip Vađon, Mijo Ivančevic, Ivo Kranjčec, 
Slavko Zaplatić, Ivan Dobranić, Slavko Dobec i 
Franjo Dojčić.
1969. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Ludbreg obilježilo je 100. godina svojega postojan­
ja. Tom prigodom je Vatrogasni savez Hrvatske or­
ganizirao u Ludbregu Prvo republičko natjecanje vat­
rogasnih ekipa. Promatrači su se uvjerili u spretnost 
i uvježbanost vatrogasaca i divili se najmodernijoj 
vatrogasnoj opremi koju je demonstrirao Vatros- 
prem".
Uoči ove proslave vatrogasci su bili najviše zao­
kupljeni razmišljanjima o potrebi izgradnje novog 
vatrogasnog doma. Stari više nije mogao udovoljiti 
namjeni, a nije se uklapao ni u urbanistički plan 
mjesta.
No, vrijeme je kasnije pokazalo da je Lud- 
brežanima srcu prirastao stari vatrogasni dom na 
Trgu, a ne njegov nasljednik na manje zanimljivoj 
lokaciji.
Novi dom sagrađen je sredstvima koje su osigu­
rale radne organizacije iz dohotka (Gradnju je pripre­
mio Odbor pod predsjedanjem Đure Đinđića).
6. veljače 1983. godine u novom domu održana 
je 114. godišnja skupština DVD Ludbreg. Te godine 
nabavljen je agregat Rossenbauer, kapaciteta 1200 1 
vode u minuti i kombibus "IMV 1600". (U izna­
laženju izvora financiranja isticali su se Josip Kosir, 
predsjednik Vatrogasnog saveza općine i Vjekoslav 
Busija, predsjednik DVD Ludbreg).
SPISAK UMRLIH ČLANOVA DVD KOJI SU 
BILI AKTIVNI VATROGASCI
1. Stjepan Dobec — spremištar,
2. Viktor Dobec — blagajnik,
3. Josip Herenčić — predsjednik,
4. Mijo Hrešć —  predsjednik,
5. Franjo Hrešć —  zapovjednik,
6. Viktor Drvar — prvi vatrogasni šofer,
7. Josip Dobec —  član,
8. Franjo Hižak — šofer,
9. Đuro Golubić — član,
10. Stjepan Lazar — član,
11. Franjo Novak — član,
12. Dragutin Jany — tajnik,
13. Antun Bulf —  vatrogasni oficir,
14. Antun Prišlić — vatrogasni trubač.
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Sredstva je u vidu kredita osigurala "Croatia" 
osiguranje Varaždin i M jesna zajednica Ludbreg 
svojom dotacijom.
120 godišnji jubilej Dobrovoljhog vatrogasnog 
društva Ludbreg, koje broji 40-tak aktivnih članova, 
dočekan je  s tehničkom opremom koja omogućava 
uspješnu borbu s vatrom. Uz navalno vozilo, kom­
binirano i kemijsko vozilo počasno mjesto u sve­
čarskom ešalonu pripalo je  "šprici" iz 1891. go­
dine.
Današnji ljudi svojim umijećem i opremljenošću, 
za razliku od onih iz prošlosti, više nisu nemoćni u 
borbi sa "zlim gospodarom". Pa ipak vatra samo u 
Jugoslaviji dnevno bukne 37 puta, ponekad i s vrlo 
teškim posljedicama.
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